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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 رﺷـﺪي ﺣـﺎل در ﺳـﺮﻳﻌﺎ اي ﺣـﻮزه ﻧـﺎﻧﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي
 اﻧـﺪازه،  ﺑﺎ ذرات ﻧﺎﻧﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺳﺎﺧﺖ آن در ﻛﻪ اﺳﺖ
 و ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛﻨﺘـﺮل و ﻣﺘﻨـﻮع ﭘ ـﺮاﻛﻨﺶ ﺷـﻜﻞ،
 ﻣـﺪﻧﻈﺮ  ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ در ﻫﺎ آن از اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ
 ﻣﻤﻜﻦ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻫﺎي روش ﭼﻪ اﮔﺮ. اﺳﺖ
 داﺷـﺘﻪ  اي ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﻣﻮﻓﻖ ﺧﺎﻟﺺِ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺖ
 ﺑـﺮاي  ﺑـﺎﻟﻘﻮه  و ﺑﺮ زﻣﺎن ﮔﺮان، ﻛﻠﻲ ﻃﻮر ﺑﻪ اﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ،
 از اﺳ ــﺘﻔﺎده(. 1) اﺳــﺖ ﺧﻄﺮﻧ ــﺎك زﻳﺴــﺖ ﻣﺤــﻴﻂ
 ﻗﺒﻴـﻞ  از ﻫـﺎ  ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴـﻢ  ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﺪه ﻣﻮﺟﻮدات
 ﻳـ ــﺎ و اﻛﺘﻴﻨﻮﻣﻴﺴـ ــﺖ ﻣﺨﻤـ ــﺮ، ﺑـ ــﺎﻛﺘﺮي، ﻗـ ــﺎرچ،
 ﻏﻴـﺮه  و ﻫـﺎ  ﺟﻠﺒـﻚ  ﮔﻴﺎﻫﺎن، ﻣﺜﻞ ﻫﺎ ﻣﺎﻛﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ
 ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت  از ذرات ﻧـﺎﻧﻮ  ﺳﻨﺘﺰ در واﺳﻄﻲ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ)
 ﻫـﺎي  روش ﻛﻨﺎر در دﻳﮕﺮ روﺷﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ،(ﻣﻌﺪﻧﻲ
 در. ﺑﺎﺷـﺪ  ذرات ﻧﺎﻧﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮاي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
 ﺗﻮﻟﻴـﺪ  ﻃﺒﻴﻌـﺖ،  و زﻳﺴـﺖ  ﻣﺤﻴﻂ ﺣﺎﻓﻆ روش ﻳﻚ
 اﻧﺴﺎن، ﺑﺮاي ﭘﺬﻳﺮي ﺧﻄﺮ رﻳﺴﻚ ذرات، ﻧﺎﻧﻮ زﻳﺴﺘﻲ
 آورد ﻣﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎر را اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺠﻤﻮع در و ﻫﻮا
 ﻫ ــﺎي زﻣﻴﻨ ــﻪ ذرات در ﻧ ــﺎﻧﻮ ﻛﺎرﺑﺮدﻫ ــﺎي(. 2 و 3)
 ﻣﺘﻨـﻮع  و زﻳـﺎد  آﻧﻘـﺪر  ﭘﺰﺷـﻜﻲ  و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﺸﺎورزي،
 ﻃـﻲ  در(. 4 و 5) ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﻲ ﺷﻤﺎرش ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻪ اﺳﺖ
 ﺑـﻪ  ﻫـﺎ  آن اﮔـﺮ  ذرات، ﻧـﺎﻧﻮ  زﻳﺴـﺘﻲ  ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮاﺣﻞ
 ﻳـﺎ  و ﮔﻴﺎﻫـﺎن  از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑـﺎ  ﺳـﻠﻮﻟﻲ  ﺧﺎرج ﺻﻮرت
 و اﺳـﺖ  ﺳـﻮدﻣﻨﺪ  ﺑﻴﺸـﺘﺮ  ﺷﻮد، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺎ آن ﻋﺼﺎره
 ﺷﺪه ﻛﻨﺘﺮل روش ﻳﻚ در را ﻫﺎ آن ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻮان ﻣﻲ
 و (ytisrepsidﭘـﺮاﻛﻨﺶ )  ﻣﻴـﺰان  اﻧـﺪازه،  اﺳـﺎس  ﺑﺮ
 ﻧـﺎﻧﻮذرات . ﻛـﺮد  ﺗﻨﻈـﻴﻢ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺑﺮاي ﺷﻜﻞ
 ﻫـﺎي  وﻳﮋﮔـﻲ  دﻟﻴـﻞ  ﺑـﻪ  اﺧﻴـﺮ  ﺳـﺎل  ﭼﻨﺪ در ﻓﻠﺰي
 ﻋﺮﺻـﻪ  در زﻳـﺎد  ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي و ﻓﺮد ﺑﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ
 اﭘﺘﻮاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴـﻚ،  ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰورﻫـﺎ،  ﺟﻤﻠﻪ از ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي
 و داروﻳ ــﻲ ﻛﺎرﺑﺮدﻫ ــﺎي و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳ ــﻚ ﻧﺸ ــﺎﻧﮕﺮﻫﺎي
 ﺑـﻪ  را داﻧﺸـﻤﻨﺪان  از وﺳـﻴﻌﻲ  ﻃﻴـﻒ  ﺗﻮﺟﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ
 اﻳـﻦ  از زﻳﺎدي ﺗﻌﺪاد(. 7 و 6) اﺳﺖ ﻛﺮده ﺟﻠﺐ ﺧﻮد
 ﻛـﻪ  ﻧﻘﺮه ﻓﻠﺰي ﻧﺎﻧﻮذره ﺑﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ
 اﺳﺘﻔﺎده. ﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ زﻳﺴﺘﻲ روش ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ در
 ﻧـﺎﻧﻮ  اﻳـﻦ  ﺳـﺎﺧﺖ  ﺑﺮاي ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻴﺎه، از
 ﮔﻴـﺎه (. 8) ﺑﺎﺷـﺪ  ﺳـﻮدﻣﻨﺪ  ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﻘﻴﺎس در ذرات
 ﭘﺎﻳـﺎ،  ﺑﻪ ﺻـﻮرت  ﻛﺎﺳﻨﻲ ﺧﺎﻧﻮاده از ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻮﻣﺎدران
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  ﭼﻜﻴﺪه
 ﺣـﻮزه  ﺑﺸـﺮ،  ﺑـﺮاي  ﻫـﺎ  آن ﺑﺴـﻴﺎر  ﻛﺎرﺑﺮدﻫـﺎي  و ﻣﺘﻔـﺎوت  ﭘـﺮاﻛﻨﺶ  و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻜﻞ، اﻧﺪازه، در ﻧﺎﻧﻮذرات ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺎﻧﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي :ﻫﺪف و زﻣﻴﻨﻪ
 و ﻧـﻮري  ﺣﺮارﺗـﻲ،  ﻫـﺎي  وﻳﮋﮔـﻲ  داﺷـﺘﻦ  ﻧﺘﻴﺠﻪ در و اﺑﻌﺎد ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﻓﻠﺰي ﻧﺎﻧﻮذرات از اﺳﺘﻔﺎده و ﻛﺎري دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ،. آﻳﺪ ﻣﻲ ﺣﺴﺎب ﺑﻪ ﺟﺬاﺑﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
 و اﻧـﺮژي  ﻫﺰﻳﻨـﻪ  ﻛـﺎﻫﺶ  دﻟﻴـﻞ  ﺑﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻫﺎي روش ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺎﻧﻮذرات زﻳﺴﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺎي روش. دارﻧﺪ زﻳﺎدي اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
 اﺳﺖ ﻃﺒﻴﻌﺖ دار دوﺳﺖ روﺷﻲ ﻧﺎﻧﻮذرات ﺳﺒﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ .ﻧﻴﺴﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮاي ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻣﺎده و ﺳﻤﻲ ﻫﺎي ﺣﻼل از اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ روش اﻳﻦ. دارد اوﻟﻮﻳﺖ زﻣﺎن
  .ﺷﻮد ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺎي ﺣﻼل از آن در ﻛﻪ
 ﻧﻴﺘـﺮات  ﻧﻤـﻚ  اﻓـﺰودن  ﺑﺎ. ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻘﺮه ﻧﺎﻧﻮذرات زﻳﺴﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﻨﺪه ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺑﻮﻣﺎدران داروﻳﻲ ﮔﻴﺎه ﻋﺼﺎره از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در: ﻛﺎر روش
  .ﺑﻮد ﻧﻘﺮه ذرات ﻧﺎﻧﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﺳﻴﺎه ﺑﻪ رﻧﮓ ﻛﻢ زرد از ﻋﺼﺎره رﻧﮓ ﺗﻐﻴﻴﺮ و اﻧﺠﺎم اﺗﺎق دﻣﺎي در واﻛﻨﺶ ﻋﺼﺎره، ﺑﻪ ﻣﻮﻻر ﻣﻴﻠﻲ 02 ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎ ﻧﻘﺮه
 و اﻧـﺪازه . ﺷـﺪ  داده ﻧﺸـﺎن  اﺳـﭙﻜﺘﺮوﻓﻮﺗﻮﻣﺘﺮي  دﺳـﺘﮕﺎه  از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑـﺎ  ﻧـﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  054 ﺣﺪود ﻣﻮج ﻃﻮل در ﺟﺬﺑﻲ ﭘﻴﻚ وﺟﻮد ﺑﺎ ﻧﻘﺮه ﻧﺎﻧﻮذرات ﺗﺸﻜﻴﻞ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
. ﺑﻮد ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 011 ﺣﺪود در ﻫﺎ آن ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻧﺪازه و ﻛﺮوي ذرات ﺷﻜﻞ ﻛﻪ ﺷﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﮕﺎره اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺰ ﺷﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﻧﻮذرات اﻳﻦ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي
  .ﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 622 ﺗﺎ 93 ﺑﻴﻦ( ASP) ذرات اﻧﺪازه ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ آن ﺗﻐﻴﻴﺮات داﻣﻨﻪ و ﻧﻘﺮه ذرات ﻧﺎﻧﻮ دﻗﻴﻖ اﻧﺪازه
  .ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻀﺮ ﺷﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮاد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺪون و ﻃﺒﻴﻌﺖ دار دوﺳﺖ زﻳﺴﺘﻲ روش ﺑﺎ ﻧﻘﺮه ﻧﺎﻧﻮذرات ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ در: ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
  
  .ﺑﻮﻣﺎدران ﮔﻴﺎه ﻧﻘﺮه، ﻧﺎﻧﻮذرات، ﮔﻴﺎﻫﺎن،: ﻫﺎ ﺪواژهﻴﻛﻠ
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 ﻛـﺮك،  از ﭘﻮﺷـﻴﺪه  ﻫـﺎﻳﻲ  ﺑـﺮگ  اﻳﺴـﺘﺎده،  ﺳـﺎﻗﻪ  ﺑﺎ
 ﻳـﺎ  زرد ﺑـﻪ  ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺳﻔﻴﺪ ﻳﺎ ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ ﺑﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﮔﻞ
 ﺻـﻮرت  ﺑـﻪ  و ﻣﺠﺘﻤـﻊ  ارﻏـﻮاﻧﻲ،  ﺑـﻪ  ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺳﻔﻴﺪ
 در ﮔﻴـﺎه  اﻳـﻦ . اﺳـﺖ  ﻓﻨﺪﻗﻪ اي ﻣﻴﻮه و ﺷﻜﻞ دﻳﻬﻴﻢ
 ﻋﻤـﺪﺗﺎً  و روﻳـﺪ  ﻣـﻲ  ﺟﻬـﺎن  و اﻳـﺮان  ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻧﻘﺎط
 ﻛـﻪ  اﺳﺖ ﺗﺎﻧﻦ و آﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪ، اﺳﺎﻧﺲ، ﺣﺎوي
 ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﻲ  ﻣﺨﺘﻠـﻒ  درﻣﺎﻧﻲ و داروﻳﻲ ﺧﻮاص داراي
 ﺷـﺪه  ﺧﺸﻚ ﻫﺎي ﮔﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در(. 01 و 9)
 اﺳـﺘﻔﺎده  ﻧﻘﺮه ﻧﺎﻧﻮذرات ﺳﻨﺘﺰ ﺑﺮاي داروﻳﻲ ﮔﻴﺎه اﻳﻦ
  .ﺷﺪ
  
   ﻛﺎرروش 
 ﮔﻴﺎه ﺷﺪه ﺧﺸﻚ ﻫﺎي ﮔﻞ از :ﻧﻘﺮه ﻧﺎﻧﻮذرات ﺗﻮﻟﻴﺪ
 و ﺗﻬﻴـﻪ  ﻋﺼـﺎره  اﺳـﺖ،  داروﻳـﻲ  ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﻮﻣﺎدران
 ﻧﻘـﺮه  ﻓﻠﺰي ﻫﺎي ﻳﻮن ﻣﻌﺮض در ﻧﺎﻧﻮذرات ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮاي
 ﻫﺎي ﮔﻞ از ﮔﺮم 52 اﺑﺘﺪا ﻛﺎر اﻳﻦ ﺑﺮاي. ﺷﺪ داده ﻗﺮار
 ﺑﻪ و رﻳﺨﺘﻪ ارﻟﻦ ﻳﻚ داﺧﻞ در ﮔﻴﺎه اﻳﻦ ﺷﺪه ﺧﺸﻚ
 5 ﻣﺪت ﺑﻪ ﺳﭙﺲ. ﺷﺪ رﺳﺎﻧﺪه ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 001 ﺣﺠﻢ
 از ﭘـﺲ  آن از ﺣﺎﺻـﻞ  ﻋﺼـﺎره  و ﺷﺪ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه دﻗﻴﻘﻪ
 0/54 ﻓﻴﻠﺘﺮﻫـﺎي  و ﺻـﺎﻓﻲ  ﻛﺎﻏـﺬ  ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪن، ﺳﺮد
 ﻧﻤـﻚ  اﻓـﺰودن  ﺑـﺎ  اداﻣـﻪ  در. ﺷـﺪ  ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮي
 ﻋﺼـﺎره،  ﺑـﻪ  ﻣـﻮﻻر  ﻣﻴﻠـﻲ  02 ﻏﻠﻈـﺖ  ﺑﺎ ﻧﻘﺮه ﻧﻴﺘﺮات
 از ﻋﺼـﺎره  رﻧـﮓ  ﺗﻐﻴﻴﺮ و اﻧﺠﺎم اﺗﺎق دﻣﺎي در واﻛﻨﺶ
 دﻫﻨـﺪه  ﻧﺸـﺎن  ﺳﻴﺎه ﺗﺎ ﺗﻴﺮه اي ﻗﻬﻮه ﺑﻪ رﻧﮓ ﻛﻢ زرد
  . ﺑﻮد ﻧﻘﺮه ذرات ﻧﺎﻧﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺣـﺪود  :VU ﻧـﻮر  ﺑـﺎ  اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﻮﺗﻮﻣﺘﺮي آﻧﺎﻟﻴﺰ
 از ﺣﺎﺻـﻞ رﻧـﮓ ﺳـﻴﺎه ﻣﺤﻠـﻮل از ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘـﺮ 002
 ﺑـﻪ  ﻧﻘﺮه ﻧﻤﻚ و ﺑﻮﻣﺎدران ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻋﺼﺎره ﺑﺮﻫﻤﻜﻨﺶ
 دﺳـﺘﮕﺎه  از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑﺎ و رﺳﺎﻧﺪه ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 1 ﺣﺠﻢ
 004–006 ﻣ ــﻮج ﻃــﻮل ﺑ ــﺎزه در اﺳ ــﭙﻜﺘﺮوﻓﻮﺗﻮﻣﺘﺮ
 ﻣﻮج ﻃﻮل ﺣﺪود در ﺟﺬب ﭘﻴﻚ. ﺷﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ
 در و ﻧﻘﺮه ﻧﺎﻧﻮذرات وﺟﻮد دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 054
  (.1 ﺷﻜﻞ) اﺳﺖ آن ﺗﻮﻟﻴﺪ واﻗﻊ
  
 ﺗﻮﺳـﻂ ﻧـﺎﻧﻮذرات ﻣﻮرﻓﻮﻟـﻮژي و اﻧـﺪازه ﺗﻌﻴـﻴﻦ
 gninnacS( ﻧﮕ ــﺎره اﻟﻜﺘﺮوﻧ ــﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳ ــﻜﻮپ
 ﻣﻨﻈ ــﻮر، اﻳ ــﻦ ﺑ ــﺮاي :)cipocsorciM nortcelE
 ﺳـﺮﻋﺖ  ﺑﺎ و ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﻪ ﻛﻨﺶ ﺑﺮﻫﻢ از ﺣﺎﺻﻠﻪ رﺳﻮب
 از و ﺷـﺪ  ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ )mpr(دﻗﻴﻘﻪ  در دور 00021
 ﻧﮕـﺎره  اﻟﻜﺘﺮوﻧـﻲ  ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺎﺻﻞ رﺳﻮب
 دﻫﻨــﺪه ﻧﺸــﺎن 2 ﺷــﻜﻞ. ﺷــﺪ ﺑــﺮداري ﻋﻜــﺲ
  .اﺳﺖ ذرات ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ اﻧﺪازه و ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي
  
 داﻣﻨـﻪ  و ﻧﻘـﺮه  ذرات ﻧـﺎﻧﻮ  دﻗﻴـﻖ  اﻧـﺪازه  ﺗﻌﻴﻴﻦ
 اﻧـﺪازه  ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ آن ﺗﻐﻴﻴﺮات
 ﻟﻴﺘـﺮ  ﻣﻴﻠﻲ ﻳﻚ :)sisylanA eziS elcitraP(ذرات 
 ﺑـﻪ  ﻣﻘﻄـﺮ  آب ﺑـﺎ  ﻛـﻨﺶ  ﺑـﺮﻫﻢ  از ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺤﻠﻮل از
 دﺳـﺘﮕﺎه  ﺗﻮﺳـﻂ  و ﺷﺪ رﺳﺎﻧﺪه ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 01 ﺣﺠﻢ
 ﻧﺸـﺎن  ﺣﺎﺻـﻞ  ﻧﺘﺎﻳﺢ. ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮرد ﻣﺬﻛﻮر
 ﺗـﺎ  93 ﺣﺪود در اي اﻧﺪازه ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻧﺎﻧﻮذرات ﻛﻪ داد
 511 ﺣـﺪود  ذرات ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  و داﺷﺘﻪ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 622
  .(3 ﺷﻜﻞ) ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮي
  
  و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮيﺑﺤﺚ 
 ﻧﻤـﻚ  ﻫـﺎي  ﻳـﻮن  اﺣﻴﺎي ذرات، ﻧﺎﻧﻮ ﺳﻨﺘﺰ اﺳﺎس
در  .اﺳـﺖ  اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎر ﺷﺪن ﺧﻨﺜﻲ واﻗﻊ در و ﻫﺎ آن
 در و ﺳـﺎﻋﺖ  2 ﻣـﺪت  ﻃـﻲ  ﻓﺮاﻳﻨـﺪ  اﻳﻦ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﺳـﺮﻋﺖ  دﻫﻨـﺪه  ﻧﺸﺎن ﻛﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻜﻤﻴﻞ اﺗﺎق دﻣﺎي
 ﺑـﺎﻻ  دﻣﺎﻫـﺎي  ﺑـﻪ  آن ﻧﻴـﺎزي  ﺑـﻲ  و روش اﻳﻦ ﺑﺎﻻي
 ﻧﺘـﺎﻳﺞ  ﺑـﺎ  ﻛـﻪ  اﺳـﺖ  ﻧﻘـﺮه  ﻧـﺎﻧﻮذرات  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻬﺖ
 و( 11) ﻫﻤﻜـﺎران  و namaraviS ﭘﮋوﻫﺶ از ﺣﺎﺻﻞ
. داﺷـﺖ ﻣﺸـﺎﺑﻬﺖ( 21) ﻫﻤﻜـﺎران و ihtavayhtaS
 اي ﻗﻬﻮه ﺑﻪ رﻧﮓ ﻛﻢ زرد از ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه رﻧﮓ ﺗﻐﻴﻴﺮ
 و ﮔﻴـﺎﻫﻲ  ﻋﺼـﺎره  ﻛـﻨﺶ  ﺑـﺮﻫﻢ  اﺛـﺮ  در ﺳﻴﺎه ﺗﺎ ﺗﻴﺮه
 ﭘـﮋوﻫﺶ از ﺣﺎﺻـﻞ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑـﺎ ﻧﻘـﺮه ﻧﻤـﻚ ﻣﺤﻠـﻮل
 اوﻟـﻴﻦ  و ﺑﻮد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﺎﻣﻼ( 31) ihdnaG و yddeR
. ﺷـﻮد  ﻣـﻲ  ﻣﺤﺴـﻮب  ﻧﻘـﺮه  ﻧﺎﻧﻮذرات ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻧﺸﺎﻧﻪ
 ﺗﻮﻟﻴـﺪ  ذرات ﻧﺎﻧﻮ ﺟﺬﺑﻲ ﻃﻴﻒ دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن 1 ﺷﻜﻞ
ﭘﻴـﻚ  ﻛﻪ اﺳﺖ اﺳﭙﻜﺘﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه
 ﺗﻮﻟﻴـﺪ  ﺑﺮ ﺗﺄﻳﻴﺪي و ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 054ﺣﺪود  در آن )ﻗﻠﻪ(
 ﻧﻘـﺮه  ﭘﻴﻚ ﻧـﺎﻧﻮذرات  وﺟﻮد. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻧﻘﺮه ﻧﺎﻧﻮذرات
 از ﺣﺎﺻـﻞ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑ ـﺎ ﻧ ـﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 054 ﻣـﻮج ﻃـﻮل در
 و ihtavayhtaS ،(41)  mikو  gnosﭘـــﮋوﻫﺶ
( 51) ﻫﻤﻜـــ ــﺎران و napooR ،(21) ﻫﻤﻜـــ ــﺎران
 ﺑـﺎ  ﻧﻘـﺮه  ﻧـﺎﻧﻮذرات  ﺗﺼﻮﻳﺮ 2 ﺷﻜﻞ. داﺷﺖ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ
 را ﻧـﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  ﻣﺤـﺪوده  ﻫـﺎي  اﻧﺪازه در و ﻛﺮوي اﺷﻜﺎل
 ﻧﮕـﺎره  اﻟﻜﺘﺮوﻧـﻲ  ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺑﺎ ﻛﻪ دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن
 ﻣﺸـﺎﻫﺪه  3 ﺷﻜﻞ در ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر. اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ
 
 
 
 
 و ﻫﻤﻜﺎرﺟﻮاد ﻛﺮﻳﻤﻲ 
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  ﺷﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻘﺮه ﻧﺎﻧﻮذرات اﺳﭙﻜﺘﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ دﺳﺘﮕﺎه از ﺟﺬﺑﻲ ﻃﻴﻒ -1 ﺷﻜﻞ
  
   
  ﻧﮕﺎره اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺑﺎ ﻧﻘﺮه ﻧﺎﻧﻮذرات ﺗﺼﻮﻳﺮ -2 ﺷﻜﻞ
  
  
   ASP دﺳﺘﮕﺎه از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ زﻳﺴﺘﻲ ﺷﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻘﺮه ﻧﺎﻧﻮذرات اﻧﺪازه ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻤﻮدار -3 ﺷﻜﻞ
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   روش ﺑﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻘﺮه ﻧﺎﻧﻮذرات داﻣﻨﻪ ﺷﻮد، ﻣﻲ
 و اﺳـﺖ  ﻧـﺎﻧﻮﻣﺘﺮي  622 ﺗـﺎ  93 ﻣﺤﺪوده در زﻳﺴﺘﻲ
 اﺳـﺖ  ﻧـﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  511 ﺣﺪود در ذرات اﻧﺪازه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
 ﺧـﻮاص  داراي ﺑـﺎﻟﻄﺒﻊ  و ﻧـﺎﻧﻮﻣﺘﺮي  ﻣﺤﺪوده در ﻛﻪ
 در ﻓـﺮاوان  ﻛﺎرﺑﺮد و ﺑﻮده ﺧﺎص ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
 ﺑﺮاي ﭘﺰﺷﻜﻲ و داروﻳﻲ ﺟﻤﻠﻪ از ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي زﻣﻴﻨﻪ
 اﻳـﻦ  ﻫـﺎي  ﻣﺤـﺪودﻳﺖ  از(. 7 و 2) اﺳﺖ ﻣﺘﺼﻮر آن
 ﺗﺎ 93 وﺳﻴﻊ داﻣﻨﻪ در ﻧﺎﻧﻮذرات زﻳﺎد ﭘﺮاﻛﻨﺶ روش،
 ﻗﺒﻴـﻞ  از ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻫـﺎي  روش ﺑـﺎ  ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 622
 ﻫـﺎي ﻏﻠﻈـﺖ زﻣـﺎن و ﻣـﺪت و HP دﻣـﺎ، ﺗﻐﻴﻴـﺮات
 ﮔﻴـﺎﻫﻲ  ﻋﺼـﺎره  و ﻧﻤﻜﻲ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺮﻫﻤﻜﻨﺶ ﻣﺨﺘﻠﻒ
 ﻛـﺎﻫﺶ  را ﻧـﺎﻧﻮذرات  اﻧـﺪازه  ﺗﻐﻴﻴﺮات داﻣﻨﻪ ﺗﻮان ﻣﻲ
 اﻳـﻦ  در. ﻛﺮد ﭘﻴﺪا دﺳﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻚ ﺑﻪ و داد
 دوﺳـﺘﺪار  زﻳﺴـﺘﻲ  روش ﺑـﺎ  ﻧﻘـﺮه  ﻧﺎﻧﻮذرات ﭘﮋوﻫﺶ
 ﺷـﻤﻴﺎﻳﻲ  ﻣـﻮاد  ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ  از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺪون و ﻃﺒﻴﻌﺖ
 ﻋﻈـﻴﻢ ﭘﺘﺎﻧﺴـﻴﻞ از اﺳـﺘﻔﺎده. ﮔﺮدﻳـﺪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﻀـﺮ
 آﺳـﻴﺐ  ﺑـﺪون  ﻧـﺎﻧﻮذرات  ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻃﺒﻴﻌﺖ
 ﻧـﺎﻧﻮذرات  ﺿـﻤﻦ،  در. ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻤﻚ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ
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هﺮﻘﻧ  ﺪـﻴﻟﻮﺗ  هﺪـﺷ  ﻪـﺑ شور  رﻮﻛﺬـﻣ رد  ﻪـﺴﻳﺎﻘﻣ  ﺎـﺑ 
شور يﺎﻫ ﻲﻳﺎﻴﻤﻴﺷ ياراد يراﺪﻳﺎﭘ يﺮﺘﺸﻴﺑ  ﺪـﻧدﻮﺑ .
ﻪﺑ رﻮﻃ ﻲﻠﻛ ﺖﻳﺰﻣ ﺪﻴﻟﻮﺗ ﻲﻫﺎﻴﮔ تارذﻮﻧﺎﻧ  ﺮـﺑ  ﺮﻳﺎـﺳ 
شور يﺎـﻫ ،ﻲﺘـﺴﻳز ﻲـﺑ ﺮـﻄﺧ ندﻮـﺑ و ﻦﻴـﻨﭽﻤﻫ 
ﺖﻴﻠﺑﺎﻗ يﺎﻫ ﻻﺎﺑ نﺎﻫﺎﻴﮔ ﻲﻳوراد ﺖﺳا ﻪﻛ رﺎﻴﺴﺑ ﻞﺑﺎﻗ 
دﺎﻤﺘﻋا و ﻢﻟﺎﺳ ﺮﺗ زا  ،يﺮﺘﻛﺎـﺑ  چرﺎـﻗ و  ﺮـﻤﺨﻣ  ياﺮـﺑ 
ﺪﻴﻟﻮﺗ تارذﻮﻧﺎﻧ ﺖﺳا )3 .(ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ تارذﻮﻧﺎﻧ  ﺪـﻴﻟﻮﺗ 
هﺪﺷ  ﻂـﺳﻮﺗ  نﺎـﻫﺎﻴﮔ  ﻲـﻳوراد  ﺎـﺑ  ﻚـﺴﻳر  يﺮـﺘﻤﻛ 
ﻲﻣ ﺪﻧاﻮﺗ رد دراﻮﻣ يدﺪﻌﺘﻣ زا ﻪﻠﻤﺟ  لﺎـﻘﺘﻧا وراد رد 
نﺪﺑ دﺮﺑرﺎﻛ  ﻪﺘـﺷاد  ﺪـﺷﺎﺑ . ﻪـﺑ  ﻞـﻴﻟد نازرا و  ﻞﻬـﺳ 
لﻮﺻﻮﻟا ندﻮﺑ شور يﺎﻫ ﻲﺘﺴﻳز  ﺎـﺻﻮﺼﺨﻣ  ﻲﻫﺎـﻴﮔ 
ﺖﺒﺴﻧ  ﻪـﺑ  ﺮﻳﺎـﺳ شور  ﺎـﻫ زا  ﺮـﻈﻨﻣ  يدﺎـﺼﺘﻗا  ﺰـﻴﻧ 
ﻲﻣ ﺪﻧاﻮﺗ  ﺰﺋﺎـﺣ  ﺖـﻴﻤﻫا  ﺪـﺷﺎﺑ و  ﻪـﺑ  ﻞـﻴﻟد  ﻦﺘـﺷاﺪﻧ 
تﻼﻜﺸﻣ نﻮﮔﺎﻧﻮﮔ ﺮﻳﺎﺳ شور ،ﺎﻫ درﻮﻣ ﻪﺟﻮﺗ يﺪﺟ 
راﺮﻗ دﺮﻴﮔ )2 .(ﻪﺘﺒﻟا ﺪﻴﻟﻮﺗ تارذﻮﻧﺎﻧ رد ﺖﻈﻠﻏ ﻻﺎﺑ و 
يزﺎـﺳﺎﻫر ﻲـﺑ ﻪـﻳور و ﺮـﻴﻏ دراﺪﻧﺎﺘـﺳا نآ ﺎـﻫ رد 
،ﺖﻌﻴﺒﻃ ﻦﻜﻤﻣ ﺖﺳا ﻲﺗﻼﻜﺸﻣ ياﺮﺑ ﻂﻴﺤﻣ ﺖﺴﻳز 
و ﺖﻣﻼﺳ ،نﺎﺴﻧا ،ناﻮﻴﺣ هﺎﻴﮔ و  ﻢـﺴﻴﻧﺎﮔراوﺮﻜﻴﻣ ﺎـﻫ 
دﺎﺠﻳا ﺪﻳﺎﻤﻧ ﻪﻛ ﺪﻴﻟﻮﺗ ﻲﺘﺴﻳز نآ ﺎﻫ ﻲﻣ ﺪﻧاﻮﺗ ﺎﺗ ﺪﺣ 
يدﺎﻳز زا تاﺮﺛا ءﻮﺳ ﻲﻄﻴﺤﻣ .ﺪﻫﺎﻜﺑ  ﺎـﻣا رد  ﺖـﻳﺎﻬﻧ 
ﺖﻴﻫﺎﻣ  تارذﻮﻧﺎـﻧ  فﺮـﺻ  ﺮـﻈﻧ زا شور  يﺪـﻴﻟﻮﺗ  ﻪـﺑ 
ﻞﻴﻟد يﺮﻳﺬﭘذﻮﻔﻧ ،ﻻﺎﺑ هﻮﻘﻟﺎﺑ تاﺮﻄﺧ صﺎﺧ  دﻮـﺧ ار 
دراد و ﺖﻳﺎﻋر ﻲﻨﻤﻳا يﺎﻫ مزﻻ ار ﻲﻣ ﺪﺒﻠﻃ . 
  
ﺮﻜﺸﺗ و ﺮﻳﺪﻘﺗ   
زا ﻪﻴﻠﻛ نارﺎﻜﻤﻫ و ﻲﻧﺎﺘﺳود ﻪﻛ  ﺎـﻣ ار رد  ياﺮـﺟا 
ﺮﻫ  ﻪـﭼ  ﺮـﺘﻬﺑ  ﻦـﻳا  حﺮـﻃ  يرﺎـﻳ  ،ﺪـﻧدﺮﻛ  ﻪﻧﺎﻤﻴﻤـﺻ 
يراﺰﮕﺳﺎﭙﺳ ﻲﻣ ﻢﻴﻳﺎﻤﻧ.  
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Abstract 
Background: Nanotechnology is a principally attractive area of research related with 
production of nanoparticles of variable sizes, shapes, chemical compositions, dispersity and 
their possible application for human being benefits. Creation, manipulation and utilization of 
metallic nanoparticles, because of reduction of materials dimensions, affect the physical 
properties and results in displaying extraordinary thermal, optical and electronic properties of 
nonmaterial. The biological approaches to synthesis of nanoparticles are better than chemical 
and physical procedures because of low energy and time expenditure. This method requires 
no toxic solvents and no dangerous material for environment. Green synthesis of 
nanoparticles is an eco-friendly method and uses natural solvent. 
Methods: In this study, the extract of Achillea wilhelmsii as the reducing agent, is used for 
the biosynthesis of silver nanoparticles. By adding silver nitrate in concentration of 20 mM to 
extract, the reaction did at room temperature and the color changed from pale yellow to dark 
showed the silver nanoparticles were generated. 
Results: The formation of silver nanoparticles was confirmed by the presence of an 
absorption peak at 450 nm using spectrophotometer. The size and shape of silver 
nanoparticles were monitored using scanning electron microscopy that shape of particles was 
spherical and average size of them was about 110 nm. Precise size and change range of 
nanoparticles measured by Particle Size Analysis (PSA) between 39-226 nm. 
Conclusions: In this study, silver nanoparticles were produced with an eco-friendly biologic 
approach and without using any harmful chemical. 
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